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1. INTRODUCCIÓN 
La Placa de yeso laminado nació como material de construc-
ción en los Estados Unidos en el año 1.890, dentro del seno de 
la compañía NEW YORK GOAL TAR CHEMICAL COM-
PANY, siendo el fruto de la investigación desarrollada por 
Agustín Sacket y Fred L. Kane, con el fin de encontrar un mate-
rial funcional y confortable para el revestimiento interior de las 
edificaciones realizadas con madera, que al mismo tiempo las 
protegiera contra el fuego. 
La primera fábrica que produjo industrialmente este mate-
rial se situó en PAMPROC (New-Jersey) 
-USA. 
Diez años después, en 1.900, ya se producían en Estados 
Unidos cerca de 47 millones de metros cuadrados al año, sien-
do su consumo actual de más de 2.000 millones de metros cua-
drados. 
El material no llegó a Europa hasta el año 1.917, extendién-
dose por toda ella paulatinamente hasta la actualidad y donde 
los consumos anuales son los que figuran en la Tabla I. 
La introducción en los diferentes países ha sido muy dife-
rente ya que por un lado, en los países donde estaba muy desa-
rrollada la construcción en madera como Estados Unidos, 
Canadá, países escandinavos, etc. su aceptación ha sido más 
rápida y sencilla al sustituir elementos de muy similares carac-
terísticas (tableros, lamas, paneles aglomerados...) y que desa-
rrollaban Sistemas Constructivos con características, en lo que 
se refiere a su propia construcción y hacia su propio uso, casi 
exactos a los desarrollados con la placa de yeso laminado. En 
cambio, en los países europeos más meridionales (Italia, 
España, Grecia, Portugal), donde el consumo actual puede 
catalogarse de mínimo, su introducción está produciéndose de 
una .manera más lenta, pudiéndose explicar esta evolución por 
el modo tradicional de construcción y por las diferencias físicas 
entre los dos Sistemas Constructivos, que con ellos se consi-
guen. 
Esto último puede explicar además que en estos países su 
introducción o primeros mercados conquistados son, con gran 
TABLA I 
CONSUMOS ANUALES DE LA PLACA DE YESO EN EUROPA 
j PAIS Habitantes X 1000 M2 X CAPITA MILL IV12 1 
FINLANDIA 5.000 3,60 18,0 1 
1 SUECiA 8.700 3,40 29,6 
1 NORUEGA 4.300 3,20 13,8 1 
1 DINAMARCA 5.200 2,10 10.9 1 
1 HOLANDA 15.000 1,70 25,5 
1 BÉLGICA 9.800 1,70 16,7 1 
1 REINO UNIDO 57.300 3,00 171,9 1 
IRLANDA 3.500 3,25 11,4 II 
1 FRANCIA 57.000 3,40 193,8 i 
1 ALEMANIA 80.300 2,43 195,1 II 
1 AUSTRIA 7.800 1,90 14,8 1 
1 SUIZA 6.800 1,09 7,4 I 
ITALIA 57.000 0,36 20,5 I 
1 GRECIA 10.000 0,30 3,0 1 
ESPAÑA 39.000 0.43 17,0 1 
1 PORTUGAL 10.600 0,28 3,0 1 
1 TOTAL  377.300 1,99 752,3 1 
diferencia sobre la obra del mercado residencial, aquellos 
donde el componente técnico es más elevado y la influencia del 
usuario final se aleja de la apreciación física del Sistema, es 
decir en el mercado no residencial: hoteles, oficinas, hospitales, 
etc. 
En general, tres factores principales pueden marcar el desa-
rrollo y evolución de introducción de la placa de yeso lamina-
do en el mercado de la construcción: 
• Su carácter «composite» o de material compuesto, que per-
mite asociar las cualidades higrotérmicas del yeso con las cua-
lidades mecánicas del cartón. 
• Su carácter industrializado, que aporta a la construcción un 
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gran beneficio de productividad (con todos los ahorros que 
esto conlleva), reducción de escombros, seguridad en el mon-
taje, eliminación de humedades (obra seca), etc. 
• Su carácter universal, que permite que con un mismo mate-
rial se puedan realizar a la vez techos, tabiques, trasdosados, 
soleras, y elementos decorativos. 
Pero la placa de yeso laminado, al igual que otros materiales, 
ha ido evolucionando tanto en su propia gama de productos 
como en su gama de Sistemas, ampliando su mercado natural, 
albañilería interior, hacia otros más especializados y con carac-
terísticas exigidas más específicas, evolucionando de esta 
manera desde un material creado para un simple revestimien-
to, hasta la creación de unos sistemas propios de ella. 
APLICACIONES ACTUALES DE LA PLACA DE YESO 
LAMINADO 
2.1. Albañilería interior 
Con Sistemas específicos para la ejecución, de trasdosados, 
tabiques, tabicones, tabiques de separación, techos y soleras, 
diseñados para cumplir en cada uno de los casos la normativa 
vigente. 
En general los sistemas utilizados se forman como sigue: 
2.1.1.TRASDOSADOS 
Se llama así al revestimiento de muros, tanto interiores como 
exteriores: 
Directos: Pegado de la placa de yeso laminado al muro 
mediante material de agarre (en base yeso) .El elemento por-
tante de la placa es el propio muro. (Fig. 1) 
Semi-directos: Colocación sobre el muro existente de una 
estructura previa de autonivelación con distintos fines (crea-
ción de cámara, maestreado, imposibilidad de uso del material 
de agarre, utilización de placas especiales, etc.) (Fig. 2) 
Autoportantes: Colocando una estructura portante separada 
del muro y a cuyo lado externo se atornillan las placas de yeso 
laminado de diferente tipo, número y espesor. (Fig. 3) 
2.1.2. TABIQUES 
Son los elementos verticales de separación de zonas del 
mismo usuario. 
Son Sistemas autoportantes, en general formados por una 
estructura bien de madera, bien metáhca (lo más normal) de 
diferente tipo, a cada lado de la cual se atornillan placas de 
yeso laminado de diferente tipo, número y espesor. Pueden lle-
var en su alma material, acústicamente absorbente. 
Actualmente en el mercado ibérico se diseñan en base a una 
estructura sencilla de 46 mm de ancho a cada lado de la cual se 
atornilla una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, 
dando tabiques de 76 mm de espesor terminado, si bien es cada 
vez más habitual la colocación de dos placas por paramento o 
placas de mayor espesor. (Fig. 4) 
2.1.3.TABICONES 
Son elementos verticales de separación en cuyo interior se 
incorporan instalaciones de espesor a considerar y en general 
de fontanería. 
De configuración similar a los definidos anteriormente (tabi-
ques) pero con una estructura portante de mayor ancho con el 
fin de permitir la incorporación de distintas instalaciones, por 
regla general de fontanería y específicamente desagües, ascen-
dentes, etc. El ancho de la perfilería más comúnmente utiliza-
da es la de 70 mm, dando tabiques terminados de 100 mm de 
espesor total. (Fig. 5) 
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Fig. 5. Tabicones. 
Fig. 6. Tabiques de separación. 
Fig. 7. Techos. 
Fig. 8. Solera. 
2.1.4. TABIQUES DE SEPARACIÓN 
Son las unidades verticales de separación de áreas de distin-
to usuario o con zonas comunes. 
En general están compuestos por una o dos estructuras 
metálicas (este último caso para situaciones con junta de dila-
tación u otras exigencias), a cada lado de la cual se atornillan 
dos placas de yeso laminado de diferente tipo y espesor e 
incorporando en su alma material acústicamente absorbente. 
El ancho de la estructura es muy variable dependiendo del tipo 
de edificación donde se ubique y la altura a cubrir. En general, 
y salvo situaciones especiales, suelen utilizarse estructuras de 
46 o 70 mm dando tabiques terminados de 98 a 130 m m de 
espesor (Fig. 6). 
2.1.5. TECHOS 
Son las unidades horizontales de revestimiento bajo forjados 
u otras estructuras. 
En general, los techos formados por sistemas de placa de 
yeso laminado son techos suspendidos con estructura autopor-
tante, si bien puede en algunos casos diseñarse sobre la propia 
estructura existente o con una semiportante. Pueden ser de dos 
tipos: 
Techos Continuos.- Formados por una estructura de perfiles 
de chapa de acero galvanizado (o madera) ocultos, conve-
nientemente nivelada y suspendida del forjado existente y a la 
cual se atornillan las placas de yeso laminado de diferente tipo, 
número y espesor. Conforman superficies continuas sin juntas 
aparentes. El tipo de estructura es muy variable dependiendo 
de la superficie a cubrir o del peso a soportar. Por lo general lle-
van incorporado en su plenum, material aislante.(Fig. 7). 
Techos registrables.- Formados por una estructura vista de 
perfiles de acero lacados, en general modulados en 1.200 x 600 
ó 600 X 600 mm sobre la cual se colocan por simple apoyo pla-
cas de yeso laminado cuyas caras están revestidas con diferen-
tes terminaciones decorativas (vinilo, pintura). 
2.1.6. SOLERAS 
Son elementos de asiento y nivelación sobre forjados encima 
de los cuales se colocarán distintos solados. 
En general están compuestas por una base niveladora y dis-
tintas placas de yeso laminado, colocadas, de tal forma que 
conformen unidades flotantes. (Fig. 8) 
Los requerimientos exigidos para las unidades de albañilería 
interior, en general, vienen definidos en las Normas Básicas de 
Edificación, debiendo cumplir los tabiques unas exigencias 
mínimas en lo que se refiere a su aislamiento térmico, acústico 
y de protección contra el fuego. 
Los sistemas formados con placas de yeso laminado, gracias 
a su configuración, cumplen estas exigencias con mínimos 
cambios (incorporación o no de aislantes, utilización de placas 
especiales, creación de cámaras o no, etc.). 
Así, estos sistemas pueden cumplir las exigencias marcadas 
en la Norma NBE/CA88, para la compartimentación de 
viviendas, con el simple cambio de laminar una sola placa a 
cada lado o con la incorporación de aislante en su cámara. 
También, con simples cambios y sobre un sistema base 
único, estos sistemas son capaces de cumplir las distintas exi-
gencias en lo que se refiere a su resistencia al fuego, marcadas 
en la NBE-CPI/96. 
Las características térmicas dictaminadas en la NBE-CT/79 
las cumplen estos tipos de sistemas a base de incorporar en sus 
unidades de Trasdosados básicas diferentes espesores y tipos 
de aislantes o bien de combinar diferentes Productos 
Transformados de su propia gama. 
Para la consecución de las distintas exigencias requeridas, en 
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este mercado de la albañilería interior y poderse adaptar a los 
diferentes ambientes en ella producidos con máxima fidelidad, 
la placa de yeso laminado presenta una extensa gama de pro-
ductos propios así como de Transformados y elementos auxi-
liares. A continuación se exponen los más generalizados en el 
mercado Ibérico: 
-Placa de yeso laminado estándar (UNE 102.023). Su utiliza-
ción es en general universal dentro del campo de la albañilería 
interior. 
-Placa de yeso estándar a la que durante su proceso de fabri-
cación se la incorpora en su alma de yeso, fibra de vidrio u 
otros componentes con el fin de incrementar su resistencia al 
fuego, al mantener más tiempo en posición el yeso, ante él. Su 
utilización más específica está en la constitución de unidades 
de protección al fuego. 
-Placa de yeso laminado a cuyas celulosas multicapas se les 
realiza un tratamiento hidrófugo, así como a su alma de yeso. 
Sus características diferenciadoras vienen definidas en la 
Norma UNE-102.023 y son según ensayos especificados en la 
Norma UNE-102.035 : 
Absorción de agua superficial: < 160 g/M^ 
Absorción de agua total: < 5% en peso de la placa seca. Su 
uso más común dentro del campo de la albañilería interior 
es en paramentos ubicados en zonas de alto nivel de hume-
dad. 
-Placa de yeso laminado a cuyas celulosas multicapas se las 
realiza un tratamiento hidrófugo. Sus características diferen-
ciadoras vienen definidas en la Norma UNE 102.023 y son 
según los ensayos especificados en la Norma UNE 102.035: 
Absorción de agua superficial: < 160 g/M^ 
Está diseñada para su ubicación en zonas donde se prevean 
condiciones de humedad algo elevadas y quiera mejorarse su 
comportamiento ante ella, con relación a la placa estándar. 
-Placa especialmente tratada para otorgar una mayor dureza 
superficial a los paramentos con relación al resto de las placas, 
siendo ésta su característica más diferenciadora, aparte de un 
mayor peso y que viene definida por el diámetro de la huella, 
ante el ensayo bajo Norma UNE 102.035 que es < 14 mm. Está 
destinada para configurar paramentos sobre los que puedan 
producirse mayores esfuerzos superficiales como en aulas de 
edificios escolares, pasillos, edificios comerciales, etc. 
Hasta aquí se han definido productos denominados «fabri-
cados» ya que se obtienen en la propia línea de fabricación. A 
continuación se definen otros denominados «transformados», 
obtenidos posteriormente a la fabricación de las placas actuan-
do diferentemente sobre ellas: 
-Placa de yeso laminado, normalmente del tipo estándar, a la 
cual se incorpora en su dorso (trasera), una plancha de polies-
tireno expandido de diferente espesor. 
Su destino más directo dentro del campo que nos ocupa, es 
en unidades de trasdosados, generalmente del tipo directo, 
sobre muros de fachadas de tal forma que se consigan los 
requerimientos de aislamiento térmico proyectados. 
-Placa de Yeso, normalmente del tipo estándar, a la cual se 
incorpora en su dorso una plancha de lana de roca, de diferen-
te espesor. 
Se utiliza en traspasados y techos donde se quieran mejorar 
las características de aislamiento tanto térmico como de reduc-
ción al ruido aéreo 
-Placa de yeso, normalmente del tipo estándar, a la que por 
su dorso se la ha incorporado una lámina de aluminio para 
actuar como barrera de vapor. Por lo general viene incorpora-
da en transformados con aislante. 
-Doble placa estándar, normalmente de 9,5 mm, unidas 
entre sí por un cartón especial en forma de nido de abeja que 
conforma paneles con dos caras vistas. Se utilizan para la con-
figuración de tabiques y unidades de decoración. 
-Placas precortadas y predecoradas por su cara vista y que se 
utilizan para su incorporación en falsos techos de estructura 
vista. Normalmente se presentan en medidas estandarizadas 
en estos tipos de techos: 1.200 x 600 y 600 x 600 mm. 
Existen otros tipos de placas y transformados pero cuya uti-
lización no es primordialmente la albañilería interior propia-
mente dicha y por tanto se indicarán mas adelante. 
A continuación se exponen una serie de productos auxiliares 
con los cuales los anteriormente descritos, conformarán las 
distintas unidades expresadas al comienzo. 
Para configuración de estructuras autoportantes 
Canales.- Elementos horizontales en forma de «u» que sirven 
de unión del tabique a los forjados tanto superior como infe-
rior. Las medidas más comunes (ancho) son 48, 70,90,100,125 
y 150 mm aproximadamente. 
Montantes.- Elementos verticales, en forma de «C», que 
encajan en los anteriores y a cada lado de los cuales se atorni-
llan las placas de yeso en número, tipo y espesor diferente. 
Tienen un ancho de aproximadamente 1 mm menos que los 
canales para permitir su perfecto alojamiento en ellos. 
Para agarre y terminación 
Material de agarre.- Para la ejecución de trasdosados directos 
en muros. 
Pastas de juntas.- Para realizar el tratamiento de juntas entre 
placas y dejar paramentos lisos y continuos. 
Cintas.- En unión con las pastas están diseñadas para forta-
lecer el tratamiento de juntas de cualquier tipo. 
Vara sujeción 
Tornillos.- De varios tipos e indicados para la unión de los 
diferentes elementos que componen los sistemas 
2.2. Protección al fuego 
Por medio de laminaciones sucesivas de placas de yeso de 
diferente tipo y espesor se protegen estructuras o se reduce la 
propagación del fuego. Es un mercado donde este producto se 
ha introducido considerablemente, gracias a las resistencias que 
con sus diferentes sistemas se consiguen y gracias a la ventaja 
adicional de su posibilidad de decorar posteriormente sus para-
mentos con cualquier decoración tradicionalmente utilizada. 
En este campo específico los sistemas de placa de yeso se uti-
lizan en todo tipo de obras, tanto residencial como público e 
industrial e incorporan a su gama, ya descrita anteriormente, 
una placa especial contra fuego, a la cual se han sustituido sus 
celulosas multihojas, por velos de fibra de vidrio de tal forma, 
que a diferencia del resto de las placas que están clasificadas 
con relación a su reacción frente al fuego como combustibles y 
no inflamables, se clasifican como INCOMBUSTIBLES. 
Además estas placas llevan incorporado en su alma, fibra de 
vidrio. 
Es un mercado donde la investigación está en plena ebulli-
ción para poder adaptarse a las cambiantes exigencias, cada 
vez más elevadas, que existen en el mercado y donde la placa 
de yeso laminado tiene un futuro muy amplio. 
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2.3. Aislamiento acústico 
La especial configuración de la placa de yeso, mucho peso en 
poco espesor y su comportamiento como membrana ante el 
sonido la hace idónea para la configuración de unidades de 
alto nivel de aislamiento acústico, estando presente en la actua-
lidad en un gran número de proyectos donde se tienen en 
cuenta estas características y siendo utilizada ampliamente por 
la mayoría de los técnicos en la materia. 
Su comportamiento dentro de los sistemas como masa —re-
sorte— masa frente a la Ley de Masas le otorga muy diferentes 
ventajas resumidas esencialmente en la consecución de mayo-
res aislamientos con considerable disminución del peso de la 
unidad y la posibilidad de actuar sobre las distintas «frecuen-
cias» con la utilización del mismo material. 
El mercado de cines, teatros, salas de audición, etc. es uno de 
los más importantes a nivel de presente y futuro de la placa de 
yeso laminado. 
2.4. Industria de transformación 
Dentro de este campo, las aplicaciones de la placa de yeso 
son muy numerosas gracias a su versatilidad y variedad de 
tipos. 
La placa es adoptada por distintos gremios industriales y 
transformada de diferente manera para adaptarla a sus nece-
sidades o bien simplemente utilizándola en su estado normal 
en sustitución de otros productos mejorando las características 
finales de su unidad. 
Destaquemos dos mercados dentro de este apartado: 
PUERTAS CONTRAFUEGO.- Como componente de ellas 
dentro de su configuración, otorgando distintos RF (30 a 180). 
MAMPARAS.- Se utilizan placas de yeso cubiertas por su 
cara vista con diferentes revestimientos decorativos y se incor-
poran a las mamparas en sustitución de los tableros de madera. 
Dentro de este campo también se pueden nombrar la gama 
de placas que presenta sus bordes biselados y va revestida con 
un vinilo especial de diferentes colores por su cara vista y a la 
que acompañan una serie de productos auxiliares. 
Conforma unidades decoradas en la misma operación del 
trasdosado del muro o tabique. 
2.5. Decoración 
La rapidez de instalación, limpieza y versatilidad de los dife-
rentes sistemas realizados con la placa de yeso ha hecho que 
este campo sea uno de los mercados donde la placa de yeso se 
ha introducido con mayor facilidad y rapidez siendo cada día 
más amplio y espectacular su utilización en él. 
En general se utiliza toda la gama de productos normal 
dependiendo de las necesidades, pero destaca una placa espe-
cialmente diseñada para este campo y que es la placa de yeso 
del tipo Normal de 6,5 mm de espesor que permite la realiza-
ción de paramentos curvos, tanto verticales como horizontales 
y la gama de placas con revestimientos previos decorativos. 
2.6. Bricola je 
Aunque este es un campo todavía poco desarrollado en 
España y en especial dentro de él, el de los productos de cons-
trucción, sin embargo la placa de yeso, al igual que ya ha ocu-
rrido en otros países, va incorporándose lentamente siendo en 
la actualidad un mercado de crecimiento positivo. 
La incorporación a su gama de productos de menores 
dimensiones, productos preterminados y materiales auxiliares 
en presentaciones tipo Kit, está ayudando a su introducción y 
puede decirse que, aunque pequeño, ya tiene su presente en él. 
Actualmente el producto estrella en este mercado es el PLA-
DUR TRILLAJE y en especial para la ejecución de estanterías 
sin obra, para lo cual este producto se ha especializado en pro-
fundidad de tal manera que se presenta en baldas precortadas 
a medida e incluso en módulos terminados. 
2.7. Rehabilitación 
Este es un campo que pudiera incluirse dentro de la albañi-
lería interior, pero lo hemos independizado ya que es un mer-
cado de máxima importancia, donde los sistemas de placa de 
yeso están teniendo una gran introducción, adaptándose a las 
exigencias particulares de este tipo de obra: construcción seca, 
rápida y ligera. 
Se utilizan los mismos Sistemas que en obra nueva. 
3. FUTURO DE LA PLACA DE YESO LAMINADO 
Ya se ha comentado al principio que el mercado de la placa 
de yeso está todavía en unos niveles de introducción, sin 
embargo, desde hace unos cinco años, ha tomado una mayor 
cota y en la actualidad puede verse con optimismo su desarro-
llo. 
Existen mercados o nichos de él donde el uso de éste pro-
ducto se ha introducido en cotas incluso ya superiores a otros 
hasta ahora utilizados, pero en general y a medida que se acer-
ca hacia el usuario final, estas cotas decrecen y queda mucho 
mercado por desarrollar. Su introducción depende mucho por 
un lado del conocimiento del producto y sus sistemas, tanto a 
nivel técnico como a nivel del usuario o público en general, y 
por otro, de la capacidad de transformar y actualizar su gama 
a cada uno de los mercados específicos, de tal forma que se 
puedan adaptar a una manera y exigencias particulares del 
mercado nacional. 
También es importante el diseño de nuevos productos para 
campos novedosos donde su utilización es actualmente impen-
sable. 
Según mercados puede resumirse el futuro de la placa de 
yeso en los siguientes puntos: 
ALBAÑILERIA INTERIOR.- Es un mercado bastante desa-
rrollado, en auge, donde su mayor crecimiento pasa, como se 
ha comentado anteriormente por el mejor conocimiento del 
producto y sus sistemas y por la adaptación de éstos a las nece-
sidades del prescriptor. Es actualmente el campo de mayor 
salida de la placa de yeso laminado. Según la experiencia de 
otros mercados, en especial el Europeo, su introducción se 
ampliará con la incorporación de Soluciones integrales a las 
distintas necesidades de cada nicho de mercado, acompañando 
en ellas a la Placa de Yeso Laminado de otros productos, inclu-
so bien distintos a ella, pero que de alguna manera la comple-
mentará y «ayudará» repetimos, a su máxima expansión. 
PROTECCIÓN AL FUEGO.- De gran importancia y donde 
las cambiantes y cada día más exigentes Normas hacen que la 
placa de yeso evolucione rápidamente con la presentación al 
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mercado de productos y Sistemas especialmente diseñados 
para ello, como pueda ser la placa Pladur MO, y se realicen con-
tinuos ensayos para su homologación constante. 
Yesos Ibéricos realiza de 10 a 15 ensayos anuales sobre dis-
tintas soluciones constructivas para cumplir la actual 
Normativa que obliga a presentar ensayos en laboratorios 
oficiales por cada una de las soluciones adoptadas en las 
obras. 
ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO.- Tal y como se ha 
comentado anteriormente, la placa de yeso se ha introducido 
fuertemente en el mercado del aislamiento acústico. Pero debi-
do a su configuración plana y continua, en locales actúa cómo 
un espejo ante el sonido, debiéndose revestirla posteriormente 
con materiales porosos o crear con ella dibujos geométricos 
estudiados. Ante ésta situación aparecen en el mercado las pla-
cas de yeso con paramentos diseñados que mejoran la acústica, 
como son las placas perforadas, que a su vez son decorativas. 
Este es uno de los campos donde la placa de yeso irá abar-
cando cada vez más mercado. 
BRICOLAGE.- Por la facilidad de montaje que tienen sus 
Sistemas su consumo irá en aumento y por tanto la gama de 
productos irá adaptándose a él con el fin de facilitar su utiliza-
ción por el consumidor de este tipo de mercado. De aquí la 
placa de 6,5 mm, las placas de pequeño formato y los materia-
les auxiliares en contenedores más manejables. 
AMBIENTES HÚMEDOS.- Ya se ha mencionado anterior-
mente la inclusión en la gama de productos, de placas específi-
camente diseñadas para un mejor comportamiento ante 
ambientes húmedos y esto ha hecho que la placa haya dado un 
paso muy importante en éste campo diseñando sistemas para 
ambientes de semi-intemperie fuera por tanto ya de la albañi-
lería interior. Es en consecuencia, un campo muy importante 
de desarrollo de este producto. 
Por todo ello consideramos que el futuro de la placa de yeso 
laminado en España es muy optimista estando actualnnente en 
un estado de crecimiento paulatino y con un campo muy 
amplio por delante donde podrá tomar cotas, sino iguales, sí 
cercanas a las de otros países europeos. • 
• • • 
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